



MALIGNANT CATARRHAL FEVER (Coryza gangraenosa bovum)
F. Spasojevi}, \. Uzelac, Z. Milosavljevi}, I. Vujanac**
Maligna kataralna groznica je oboljenje goveda i drugih pre`ivara,
koje se naj~e{}e zavr{ava uginu}em. Bolest se pojavljuje sporadi~no i
veoma se te{ko kontroli{e.
Na privatnoj mini-farmi goveda na osnovu anamnesti~kih poda-
taka i rezultata klini~kog pregleda postavljena je sumnja na malignu ka-
taralnu groznicu. Vlasnik je izjavio da pored goveda u posebnom ob-
jektu gaji ovce, ali kako je on naveo one nisu bile u kontaktu sa obole-
lom `ivotinjom. U toku bolesti je do{lo do razvoja karakteristi~nih simp-
toma tako da je prethodno postavljena klini~ka dijagnoza potvr|ena.
Pored stalno povi{ene telesne temperature, veoma brzo su uo~ene i
promene na o~ima (kongestija krvnih sudova i kapilara beonja~a sa
obostranim keratitisom). Pored fotofobije i obilnog suzenja, iz nosnih ot-
vora slivao se u po~etku seromukozan, a kasnije i mukopurulentan isce-
dak. U kasnijem razvoju bolesti do{lo je do progresivnog mr{avljenja i
iscrpljenosti `ivotinje. Po{to je u terapiji, pored drugih lekova, kori{}en
preparat glukokortikosteroida, `ivotinja je petog dana pobacila plod.
Patolo{koanatomskim pregledom nisu uo~ene promene na plodu. Upr-
kos primenjenoj terapiji, zdravstveno stanje `ivotinje se pogor{avalo iz
dana u dan i osmog dana bolovanja ona je uginula.
Klju~ne re~i: maligna kataralna groznica, goveda
Malignu kataralnu groznicu prouzrokuju dva razli~ita gamaherpes vi-
rusa, alcelaphine herpesvirus-1 (AHV-1) i alcelaphine herpesvirus-2 (AHV-2) za
koji se smatra da nije patogen. Pored ovih virusa, ovine herpesvirus-2 (OvHV-2) je
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glavni uzro~nik ove bolesti u Evropi i Severnoj Americi. Alcelaphine herpesvirus-1
je uzro~nik maligne kataralne groznice divljih `ivotinja u Africi i zoolo{kim vrto-
vima. Ovine herpesvirus-2 perzistira u ovcama, ali do sada iz biolo{kog materijala
nije izolovan. Dokaz za njegovo postojanje je jo{ uvek indirektno.
Goveda obole kada se dr`e zajedno sa ovcama koje su gravidne ili su
tek ojagnjene. Infekcija se retko prenosi sa goveda na govedo, pa se zbog toga
smatra da je neophodna kohabitacija malih i velikih pre`ivara. Do inficiranja dolazi
aerogenim putem, a virus se izlu~uje sekretima iz oka, nosa i usta obolelih `ivoti-
nja. Inkubacija nije ta~no odre|ena i mo`e trajati do 300 dana. Prijem~iva su sva
goveda bez obzira na uzrast, ali se naj~e{}e javlja kod onih starijih od dve godine.
Na{ slu~aj maligne kataralne groznice je zna~ajan zbog toga {to je
postavljena sumnja na ovo oboljenje kod pojave prvih simptoma, a kasnije, kako
se bolest razvijala na osnovu karakteristi~nih simptoma je potvr|ena kao dijag-
noza.
Prema podacima iz literature maligna kataralna groznica mo`e da
bude bolest perakutnog i akutnog toka. Perakutni oblik se zavr{ava letalno nakon
24 do 36 ~asova od pojave klini~kih simptoma. Akutni tok bolesti zapo~inje jako
visokom temperaturom (41-42oC), koja traje vi{e dana. Kod posmatrane `ivotinje
prvog dana je ustanovljena povi{ena telesna temperatura (42oC), a od drugih
simptoma su bili prisutni inapetenca, podrhtavanje telesne muskulature, ubrzano
disanje i rad srca, kao i nagli prestanak sekrecije mleka. Nosno ogledalo je bilo
suvo, ali nisu uo~ene promene ni na ko`i oko nosnih otvora niti na sluzoko`i nosa i
usta. Istovremeno je ustanovljena atonija pred`eludaca (tri kontrakcije buraga), a
abdominalni zid je bio blago napet. Drugog, tre}eg i ~etvrtog dana telesna tem-
peratura je i dalje bila visoka i kretala se u opsegu od 41,3o do 42oC. Jedan od
prvih, patognomoni~nih simptoma, koji je uo~en drugoga dana bolovanja, jeste
kongestija krvnih sudova beonja~a sa obostranim keratitisom (slika 1). Potom je
do{lo i do otoka o~nih kapaka, a na prelazu beonja~e u ro`nja~u, pojavilo se
zamu}enje ro`nja~e, koje se {irilo centripetalno i na kraju dovelo do gubitka vida
(slika 2). Od drugog dana je bilo izra`eno suzenje i fotofobija, odnosno do tre-
nutka kada je uo~ena zacrvenjenost beonja~a. Iscedak iz nosa se menjao kvalita-
tivno iz dana u dan tako da je u po~etku bio seromukozan (slika 3), a kasnije mu-
kopurulentan (slika 4). Kako se menjao iscedak tako su nastale promene na ko`i
nosnog ogledala i usana, a kasnije i sluzoko`e nosa. U po~etku su to bila po-
dru~ja sa ja~e izra`enom hiperemijom, a kasnije su se na tim mestima pojavile i
ulceracije.
^etvrtog dana pored redovno sprovedene antibiotske terapije pa-
renteralno je aplikovan i preparat kortikosteroida (deksametazon). Petoga dana je
ustanovljena ni`a telesna temperatura 38,3o C i toga dana je do{lo do poba~aja.
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Slu~aj maligne kataralne groznice / Case of malignant catarrhal fever
Na plodu nisu prime}ene patolo{ko anatomske promene. Po{to `ivotinja nije uzi-
mala hranu, sve vi{e je gubila u telesnoj kondiciji, a njeno zdravstveno stanje se
sve vi{e pogor{avalo. Zbog slabosti telesnih mi{i}a `ivotinja se zanosila i bila je
nesigurna prilikom svakog pomeranja tela u prostoru. [estoga dana je do{lo do
eksungulacije na spoljnom levom papku zadnje noge. Na ko`i perineuma, vimena
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Slika 1. Kongestija krvnih puteva beonja~e
sa otokom kapaka i mukoznim iscet-
kom
Figure 1. Congestion of blood pathways in the white
sclera with swollen eyelids and a mucosus
discharge
Slika 2. Zamu}enje ro`nja~e i mukopuru-
lentni iscedak
Figure 2. Clouded cornea and mucopurrulent
discharge
Slika 3. Karakteristi~an seromukozan isce-
dak iz nosa sa hiperemijom sluznice
nosnog ogledala
Figure 3. Characteristic seromucous discharge from
the nose with hyperaemia of the nostril
mucosa
Slika 4. Mukopurulentan iscedak iz nosa sa
ulceracijama na sluznici nosnog og-
ledala
Figure 4. Mucopurrulent discharge from the nose
with ulcerations on the nostril mucosa
i sisa bile su vidljive nekroti~no ulcerozne promene (slika 5). Sluzoko`a vulve i
vestibuluma vagine je bila prekrivene fibrinoznim naslagama (slika 6). Posle uk-
lanjanja ovih naslaga jasno se videlo da je sluzoko`a hiperemi~na i, na pojedinim
mestima, sa ulceroznim promenama. Sedmog dana je do{lo do daljeg po-
gor{anja zdravstvenog stanja sa jo{ vi{e izra`enim promenama na predilekcionim
mestima. Osmog dana telesna temperatura je bila ponovo visoka (42o C), a `ivoti-
nja je u stanju op{te slabosti i potpuno iscrpljena uginula.
Ono {to je karakteristi~no za ovaj slu~aj je da nisu ustanovljene
promene na sluznicama usne duplje.
Opisan je slu~aj maligne kataralne groznice kod krave u visokom
graviditetu. Ova bolest se pojavljuje sporadi~no, a za njeno nastajanje je potrebno
da goveda `ive u kohabitaciji sa ovcama. U ovom slu~aju goveda nisu bila u kon-
taktu sa ovcama jer su ove sve vreme dr`ane u zasebnom objektu. U klini~koj slici
su ustanovljene karakteristi~ne promene za glaveno-o~ni oblik ove bolesti. Isti~e-
mo da u ovom slu~aju jedino nisu ustanovljene promene na sluzoko`i usana i
desnima. Bolest je akutnog toka i trajala je osam dana.
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Slika 5. Nekroti~no ulcerozne promene na
ko`i vimena i sisa
Figure 5. Necrotic ulcerous changes on the skin of
the udder and teats
Slika 6. Sluzokoza vestibuluma vagine
prekrivena gnojnofibrinoznim nasla-
gama sa hiperemijom
Figure 6. Mucosa of the vaginal vestibulum covered
with suppuration-fibrinous deposits with
hyperaemia
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MALIGNANT CATARRHAL FEVER (Coryza gangraenosa bovum)
F. Spasojevic, Dj. Uzelac, Z. Milosavljevic, I. Vujanac
Malignant catarrhal fever is a disease of cattle and other ruminants, which
most often has a lethal outcome. The disease occurs sporadically and is very difficult to
control.
At a private mini cattle farm, the occurrence of malignant catarrhal fever was
suspected on the grounds of anaemnestic data and results of clinical examinations. The
owner said that, in addition to cattle, he also breeds sheep in a separate facility, but said
these animals had not been in contact with the diseased cow. In the course of the disease,
the characteristic symptoms developed so that the clinical diagnosis set earlier was subse-
quently confirmed. In addition to constanly elevated body temperature, changes in the
eyes were observed very soon (congested blood vessels and capillaries of the white sclera
with keratitis on both sides). In addition to photofobia and a copious discharge from the na-
sal cavities, the discharge was at first seromucous and later became mucopurrulent. In the
later course of the disease, there was progressive loss of weight and exhaustion of the ani-
mal. Since therapy included, in addition to other medicines, also a glucocorticosteroid
preparation, the animal aborted its fetus on the fifth day. A pathological-anatomical exami-
nation did not reveal any changes on the fetus. In spite of the applied therapy, the medical
condition deteriorated from day to day, and the animal expired on the eighth day of the dis-
ease.
Key words: malignant catarrhal fever, cattle
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F. Spasojevi~, D`. Uzelac, Z. Milosavlevi~, I. VuÔnac
Zloka~estvennaÔ katarralÝnaÔ lihoradka zabolevanie krupnogo roga-
togo skota i drugih `va~nìh, kotoroe ~açe vsego zakan~ivaetsÔ okoleniem. Bo-
leznÝ poÔvlÔetsÔ sporadi~eski i o~enÝ tÔ`elo kontroliruetsÔ.
Na ~astnoy mini ferme krupnogo rogatogo skota na osnove dannìh anam-
neza i rezulÝtatov klini~eskogo osmotra postavleno somnenie na zloka~estven-
nuÓ katarralÝnuÓ lihoradku. Vadelec zaÔvil, ~to vozle krupnogo rogatogo skota v
otdelÝnom obÍekte razvodit ovcì, no kak on privël oni ne bìli v kontakte s zabo-
lev{im `ivotnìm. V te~enie bolezni pri{lo do razvitiÔ harakteristi~eskih
simptomov tak ~to podtver`dën predvaritelÝno postavlennìy klini~eskiy diag-
noz. Vozle postoÔnno povì{ennoy temperaturì tela o~enÝ bìstro zame~enì izme-
neniÔ na glazah (kongestiÔ krovÔnìh sosudov i kapillÔrov belok s dvustoronnim
keratitom). Vozle fotofobii i obilÝnogo slezote~eniÔ iz nosovìh otverstiy sli-
valsÔ vna~ale seromukoznìy, a poz`e i mukopurulentnìy glaznìy Ìkstrakt. V bo-
lee pozdnom te~enii bolezni pri{lo do progressivnogo hudeniÔ i istoçeniÔ `iv-
otnogo. Tak kak v terapii vozle drugih lekarstv, polÝzovan preparat glÓkokor-
tikosteroidov, `ivotnoe pÔtogo dnÔ vìkinulo plod. Patologi~esko anatomi~es-
kim osmotrom ne zame~enì izmeneniÔ na plode. Vopreki, primenënnoy terapii
sostoÔnie zdorovÝÔ uhud{ilosÝ izo dnÔ v denÝ i vosÝmogo dnÔ boleniÔ `ivotnoe
okolelo.
KlÓ~evìe slova: katarralÝnaÔ lihoradka, krupnìy rogatìy skot
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RUSSKIY
